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1
KAUPAN MYYNTI TOUKOKUUSSA EDELLEEN LÄHES VIIMEVUOTISELLA TASOLLA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vähittäiskaupan myynnin määrä 
oli kuluvan vuoden toukokuussa 0.5 % suurempi kuin vastaava viime vuon­
na. Tukkukauppa myi 0.8 % enemmän. Myös tammi-toukokuun osalta myynti 
pysytteli edellisen vuoden tasolla. Vähittäiskaupan myynti laski 0.1 % 
ja tukkukaupan puolestaan lisääntyi 0.3 %.
Vähittäiskaupan puolella oli myynnin volyymin kasvu toukokuussa vuosi­
tasolla suurin jalkinekaupassa (+18 %). Seuraavaksi eniten lisäsivät 
myyntiä kultasepänteosten ja kellojän kauppa (+15.9 %); sähköalan tarvik­
keiden kauppa (+15.5 %) sekä valokuvaus-, optisen ja terveydenhoitoalan 
kauppa (+13.7 %). Myynti laski eniten kemikaalitavaroiden kaupassa (-6*1 %)
Tukkukaupassa eniten myyntiä lisäsi muu yleistukkukauppa, jossa myynnin 
määrä kasvoi peräti 37.6 % edellisen vuoden toukokuusta. Rauta- ja raken- 
nustarvikekaupassa myynti kasvoi viimevuotisesta 10.5 Z ja muussa 
tukkukaupassa 9.5 %. Huomattavin tukkumyynnin lasku tapahtui polttoaine- 
kaupassa (-14.1 %). Lähes yhtä suuri oli myynnin volyymin lasku myös 
lääke- ja kemikaalitavaroiden kaupassa C~ 13.2 %) sekä tekstiili-, vaate­
tus- ja jalkinetavaroiden kaupassa (-12.0 %).
Koko henkilöstön määrä kasvoi toukokuussa vähittäiskaupassa 0.2 % ja tuk­
kukaupassa 1.8 %. Osa-aikaisten työntekijöiden lukumäärä lisääntyi sekä 
vähittäis- että tukkukaupassa n. 5 %. Keskimääräisissä työtunneissa oli 




HANDELNS FÖRSÄLJNING I MAJ FORTFARANDE NÄSTAN PÄ SAMMA NIVÄ SOM I FJOL
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var detaljhandelns 
försäljningsvolym i maj i är 0.5 % större än i maj föregäende ar. 
Partihandelns försäljning var 0.8 % större. Även under janüari-maj 
var försäljningen pa samma nivä som i fjol. Detaljhandelns försäljning 
sjönk med 0.1 % medan partihandelns försäljning däremot ökade med 0.3 %.
Inom detaljhandeln' var försäljningsvolymens ökning i maj pa arsnivä 
störst inom skohandeln (+ 18.0 %). Nästmest ökade försäljningen inom 
handeln med guldsmedsvaror och ur (+ 15.9 %) inom detal jhandeln med 
elvaror (+ 15.5 %) samt inom handeln med foto-, optiska och hälso- 
vardsartiklar (+ 13.7 %). Försäljningen sjönk mest inom kemikalie- 
varuhandeln (- 6.1 %).
Inom partihandein ökade försäljningen mest inom annan allmän parti- 
handel, vars försäljningsvolym ökade t.o.m. med 37.6 % frän maj före­
gaende ar. Inom handeln med järn- och byggnadsvaror ökade försäljningen 
frän föregaende är med 10.5 % och inom annan partihandein med 9.5 %.
Den största nedgängen inom partihandein förekom inom handeln med 
bränsleri (-14.1 %). Nästan lika stör var även försäljningsvolymens 
nedgäng inom handeln med medicinal och kemikalievaror (-13.2 %) samt 
inom handeln med textil-, beklädnads- och lädervaror (-12.0 %).
Heia personalen ökade i maj inom detal jhandeln med 0.2 % och inom 
partihandein med 1.8 %. Antalet deltidsanställda ökade bade inom 
detaljhandeln och inom partihandein med cirka 5 %. De genomsnittliga 
arbetstimmarna minskade inom partihandein med 0.5 % och inom detalj- 
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